





































位をつけておく O 自分の l位は食事。なるべく安全で健康的な食事を心がけているが、疲れているときに
頑張ってつくって残されたりして機嫌が悪くなるよりは、みんなでワイワイ外食した方がハッピーだと思
う。いろんな価値観があり、なんでも OK! 掃除もちょっとくらいしなくても死なないという考え方。掃除
機も使い方が簡単であれば、子供もできる。(長男は小学校 3，4年から手伝ってくれた。) うちはダイソ
ンのハンディなのを買った。
仕事にかなり時間がとられているが、絶対欠かせないのが、夜お茶の時問。遅くに帰っても、ミルクテ
ィを入れて、 3 人でおしゃべりしながらテレビを見たり、スイーツを食べたりしている。(これは二人とも
大きくなって遅くまで起きているようになってからの習慣。) 私が帰る前に、スイーツのリクエストのメ
ールとかラインがくる。
あとは、子供は SOS を発することがあるから、それを見逃さないようにすることは心がけている。なん
でも話せるような関係を作っておく O 秘密がなさすぎるのも心配だけど。
最近は健康管理にも気を使い始めている。いつでも元気でやりたいことに 10% 集中するにはストレス管
理や体調管理は不可欠です。
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